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ABSTRAK 
Ginati Ayuningtyas, S351302007, Tinjauan Yuridis Eksekusi Hak 
Tanggungan  Melalui Penjualan di Bawah Tangan Sebagai Penyelesaian 
Kredit Macet di PD. BPR Bank Klaten. Tesis Program Magister Kenotariatan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta.  
Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang 
Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan 
Tanah pada tanggal  9  April  1996,  merupakan  amanat  Undang-Undang  Pokok  
Agraria  Tahun 1960 yaitu adanya unifikasi dalam lembaga jaminan di Indonesia.  
Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) tersebut dimaksudkan untuk 
memberikan perlindungan  yang  seimbang  baik  terhadap  penerima  kredit  dan  
pemberi  kredit dengan diberlakukannya lembaga hak jaminan yang kuat serta 
memberikan kepastian hukum terutama mengenai masalah perkreditan, hukum 
jaminan atas tanah, titel eksekutorial dan pelaksanaan eksekusi. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Eksekusi Hak 
Tanggungan di PD. BPR Bank Klaten. Penelitian ini termasuk jenis penelitian 
empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan yaitu data 
primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu 
melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Teknik  analisis data yang 
digunakan adalah menggunakan teknik analisis data dengan metode kualitatif, 
yaitu salah satu cara penelitian yang menghasilkan data,  apa yang dinyatakan 
oleh narasumber baik lisan maupun tulisan, yang nyata diteliti dan dipelajari 
sebagai sesuatu yang utuh.  
 Semua prosedur eksekusi Hak Tanggungan pada PD. BPR Bank Klaten 
secara garis besar sudah sesuai dengan apa yang ditentukan dalam UUHT. 
Pelaksanaan Eksekusi Jaminan berdasar UUHT, yaitu dengan parate eksekusi, 
pengadilan dan penjualan dibawah tangan seharusnya  dapat berjalan dengan 
mudah. Namun dalam pelaksanaannya di PD. BPR Bank Klaten membutuhkan 
waktu penyelesaian yang lama dan biaya yang tidak sedikit, maka dalam 
prakteknya, PD.BPR Bank Klaten cenderung lebih banyak menggunakan 
alternatif Eksekusi Hak Tanggungan melalui Penjualan di Bawah Tangan. 
Sehubungan dengan praktek eksekusi tersebut, seringkali juga dijumpai 
hambatan-hambatan dalam pelaksanaanya, maka pihak bank melakukan upaya 
penyelesaian agar masing-masing pihak saling menguntungkan serta mendapat 
perlindungan hukum. 
 
Kata Kunci: Kredit Macet, Eksekusi Hak Tanggungan, Penjualan di Bawah 
Tangan 
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ABSTRACT 
Ginati Ayuningtyas, S351302007, The Juridical Review of Execution Mortgage 
of Sale in the Lower Hand as way in finished the bad debt in PD. BPR Bank 
Klaten. The Thesis of Master Notary Program on Sebelas Maret University. 
With the announcement of Law No. 4 of 1996 on the Mortgage of Land 
with the Objects which Relating to Land on April 9
th
, 1996, is mandated by the 
Basic Agrarian Law of 1960 that their unification in security institutions in 
Indonesia.  
The Law of Mortgage (UUHT) is intended to provide the balanced 
protection for credit recipients and providers of credit with implementation of 
security rights institutions of a strong guarantee also give the provide legal 
certainty especially on the issue of credit, guarantee law of the land, executorial 
title and execution. 
The aim of this study is to investigate the implementation of Execution 
Mortgage in PD. BPR Bank Klaten. This research is empirical research. This 
research is descriptive. The types of data used are primary data and secondary 
data. The techniques collecting Data are field studies and literature. The 
technique of analyzing the data is qualitative method, which is taken data both 
oral and written sources which real and then researched and studied as a whole. 
All Mortgage execution procedure in PD. BPR Bank Klaten as generally is 
conformity with what is specified in UUHT. The implementations of Execution 
Guarantee Act based The Law of Mortgage (UUHT) are by parate execution, the 
courts and sale in the Lower Hand way should be easy. However, in practice, PD. 
BPR Bank Klaten requires a long completion time and expensive cost, so in 
practice, PD.BPR Bank Klaten tend to use alternative Execution Mortgage 
through sale in the Lower Hand. The connection with the execution practice, often 
also encountered obstacles in the implement, the bank did attempt a solution to 
enable each of the parties mutually beneficial and legal protection. 
 
Keywords: bad debt, mortgage execution, sale in the lower hand 
